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(b) Terangkan maksud 'kartel' dan jelaskan prasyarat-prasyarat yang penting
sebelum sesebuah 'kartel' dapat dijayakan.
(4 markah)






(d) Rujuk kepada Rajah 1 di bawah. Andaikan alokasi input L dan K antara
industri X dan Y di beri oleh titik M dan N . Dalam rajah tersebut terangkan
mengapa titik N lebih baik dari titik M.
Rajah 1
X L
2. (a) Apakah ertinya pasaran bermonopsoni?
(5 markah)
(3 markah)




Andaikan Industri X beroperasi dalam pasaran bermonopoli, maka MRS xy >
MRT xy, ataupun campuran output tidak membayangkan pilihan pengguna,
lakarkan rajah yang menunjukan kegagalan pasaran ini .
(5 markah)
ARAHAN: Isi tempat kosong dengan perkataan ini : lebih besar atau lebih kecil .
(c)	JikaMonopsoni wujud dalam pasaran buruh bagi industry X, ini bermakna







(d) Jika MRTSLK dalam industri X lebih kecil dari MRTSLK dalam industri Y,
industri manakah yang patut menambahkan penggunaan input L untuk




Rajah 2 menunjukkan kegagalan pasaran disebabkan kuasa monopsoni
Jawab soalan (e) hingga (g), berpandukan Rajah 2.






(f) Terangkan mengapa eksploitasi buruh tidak dapat dihapuskan sepenuhnya .
(4 markah)
(g) Di dalam Rajah 2 yang diberi, lakarkan
i) Titik kesudahan keseimbangan dan tandakan dengan huruf B.
(2 markah)
ii) keluk isokuan industri X sesudah keseimbangan dan tandakan dengan
X2X2.
(2 markah)
iii) keluk isokuan industri Y sesudah keseimbangan dan tandakan dengan
Y2Y2 .
(2 markah)
3 . (a) Apakah `barangan swam'?






(c) Andai kata, keluk permintaan individu A dan B terhadap sejenis barang awam
di beri oleh persamaan di bawah jawab soalan (i) hingga (vi)
Pa = 100 - IOG
Pb = 200 -	20G
Di mana G = kuantiti barang awam
Pa dan Pb ialah harga yang di tawarkan oleh A dan B
i) Terbitkan persamaan untuk keluk permintaan agregat (Dt) barang
tersebut .
(3 markah)
ii) Katakan kos marginal pengeluaran output adalah malar dan bernilai






iii) Andai kata individu B tidak menunjukkan pilihannya, tentukan tahap
output dan kos yang di tanggung oleh A dan B yang sebenamya.
(3 markah)







(v) Berapakah tambahan lebihan pengguna yang dinikmati oleh B setelah ia
menjadi penunggang percuma?
(3 markah)







4. (a) Apakah pendapat Teori Terbaik Kedua?
(3 markah)
(b)	Andaikan satu kes di mana sebuah firma monopoli yang sedang mencemarkan
udara melalui proses pengeluarannya. Ini bermakna output dikeluarkan pada
P,, > MC,. dan kos marginal sosial melebihi kos marginal persendirian. Dan
ini bermakna output X melebihi tahap yang optimum daripada segi kebajikan







(c) Jika kedua-dua ketidakcekapan (monopoli dan kesan luaran) tidak wujud,
tandakan penyelesaian pasaran sempuma sebagai E.
(3 markah)
(d)	Denganwujudnya monopoli dan kesan luaran negatif, output akan di tetapkan






(e) E adalah pilihan terbaik pertama, apakah pilihan terbaik kedua?
Tandakan titik tersebut danjelaskan.
( 3 markah)
(f)	Katakan kerajaan dapat menghapus kesan luaran tetapi kuasa monopoli masih
wujud. Adakah keadaan ini lebih baik dari keadaan sebelumnya? Apakah
pilihan kedua terbaik? Jelaskan
(10 markah)
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